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ciamque, qua Cardia inter utrumque regnum est partita, an-
no 1548 iuitam perhibet, quum tam soederis documentum no-
bis reservatum, quam annales Russici annum indicent 1323
9). Neque vetustis confirmantur documentis, verum potius
reselluntur, quae Ericum Olai 1) secutus de discordia inter
Regem Magnum smek et Episcopum Hemmingum exorta,
Episcopi vinculis et Rege sacramentorum usu interdicto enar-
rat. Episcopum Olaum Prosessorem suisse Parisiensem
perhibet, etsi Lectorem tantum eundem appellant antiquiores
2). Ad tempora unionis Calmaricae progressus, turbas inte-
stinas, seditionesque contra Reges Dauieos, et bella cum ex-
teris praesertim Russis gesta exponit, praesectos summos eo-
rumque primaria laeta recenset, et ultimos hujus periodi
annos aeque ac seculi sequentis, decimi nimirum sexti me-
morabilia, ita resert- usque ad sinem operis, ut uberriora in
universum eidem innotuisse videantur documenta, eademque
magis certa et sidem merentia. Errat tamen ubi Arvido Kurck
substitutum esse successorem M. Ericum contendit, quum hic
nonnisi vicarius munere sungeretur Episcopali, ideoque Ele-
ctus appellaretur 3). Permutationem doctrinae religiosae, Gu-
stavo I regnante peractam exponens, viros rebus hisce novis
minus saventes adeo diligenter enumerat, ut merito iisdem
invidiam hancce videatur tribuere, quamquam expressis
verbis sententiam suam manisestare sedulo evitet, neque ideo
sacerdotum evangelicorum res gestas et merita asserre negli-
gat. De reditibus Cleri diminutis, tributisque ab eodem
in usum regni solutis, de pertinacibus Fenuorum animis, qui,
Issicrtate nuper adepta freti, vectigalia sacerdotibus debita
Porthan sylsoge Monutn. p. yG sqq. Chron. Novgor. I, p. 535*
1) Hist. svec. Goth. L. IV, p. a4r.
a) Juust. Chron. p. 24. Fragm. Palmsk. p. n;
5) Juust. Chron. p. 53,
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solvere renuebant, unde auctoritate regia clericis erat sub-
veniendum, paullo copiosius agit, incommoda e nova doctri-
na orta forte demonstraturus. Res ecclesiasticae intertextae
finit narrationibus de bellis iisdem temporibus in regionibus
orientalibus et praesertim Feuuia gestis. Regnante Enco XIY
de Joliaune, Fenniae duce, vana assert, ejus nuptias Ytinae
initas, discordiam cum fratre exortam, custodiam, libertatem
iterum adeptam r victoriam de fratre deportatam, regnumque
Erico ereptum, immixtis insimul ex Juusteno baustis de re-
bus ecclesiasticis indiciis. Copiosius de dissidio, mortuo Jo-
banne III, inter sigismundum et Carolum concitato, et de tur-
bis inde in Fennia motis, de Claudii Flemming, aliorumque
procerum tractat rebus gestis, et sidem quam legitimo suo
praestiterunt Regi nostrates, merito iisdem in laudem vertit.
De occupatione deinde agit Fenniae a Carolo IX peracta,
ejusquc in eadem manisestata severitate; de urbibus ab eo et
silio Gustavo Adblpho lieic fundatis, et rebus inter Russiam
sveciamque, ad a:o 16x7 compositam usque pacem, pera-
ctis. Commemorata Isaaci Rotbovii ad sedem Episcopalem
promotione, reliquum operis miseriis suis in carcere Caja-
ueburgensi perpessis describendis, virorumque sibi inimicis-
simorum memoria posterorum odio conservanda complet. Per
totam Chronologiam sata Livoniae, Estonissi et Curouise simul
cum rebus Fennicis allata sunt; quorum autem seriem exponere
tam pagellarum ambitus, quam ratio propositi nos prohibent.
Judicia autem nostra de opere hocceJMessenii si conserantur, ex
allatis jamapparet,de antiquissimis temporibus narrata, nisi ipsos
sontes consulueris, horumque certitudinem probaveris, nul-
lam prorsus sidem promereri; ex ea yero aetate, quae ab oc-
cupatione Fenniae per svecos incipit, quodammodo certiora
ejusdem siunt essata, quamquam ab initio parca atque e son-
tibus nobis notissimis hausta; quo propius vero in progressu
narrationis ad suum aevum pervenit auctor, eo uberiora ei-
dem affluxisse videntur documenta, eo digniora side ejusdem
siunt indicia, eoque major in universum operis utilitas, prae-
sertim cum non tantummodo res ecclesiasticas, verum etiam
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civiles et bellicas exponat, caeteraque indigena monumenta pri-
us jam abrumpantur, unde per quoddam tempus unicus est
testis res nostras ex instituto enarrans.
Alteram a Messenio conscriptum, rebusque nostris illu-
strandis destinatum opus, Chronicon nimirum Fennicum,
rhythmis svecanis est compositum, e more sui temporis usi-
tatissimo, non tamen laudabili, carminibus proponendi histo-
riam, Diu manuscriptum pervagatum anno demum 1774
Aboae, sequenti instructum inscriptione, excusum in lucem
prodiit: ”Joh. Messenii BerMtelse om nagra gamla och mdrk-
”vsrdiga Finlands Handlingar, hvilken innehaller Eu Kr6ni-
”ka om Inbyggarenas Hdrkomst, Bedrister, Gudstjenst, Ko-
”uungar, Regenter och Biskopar, med svenskaRim beskres-
”veu;” pp. 67. 8.0. Post Chronologiam esse conscriptum
Chronicon hocce, ipse p. 67 testatur auctor , non tamen ul-
tra limites operis illius, annum scilicet 1628, narrationis Il-
lum producit, neque in universum, in rebus recitandis, ab eo-
dem decedit, nisi quod, ligato sermone coarctatus, quodam-
modo aliter sententiam exprimat, paulloqtte copiosius rem
exponat,- quare librum huncce peculiari subjicere disquisitio-
ni superfluum duximus, quum quod de superiori attulimus
de hocce quoque valeat. Qualis fuerit codex manuscriptus,
quo usus est editor in opere typis excudendo, plane nos la-
tet, quum ne verbum quidem praesationis loco praemissum,
aliquam de eodem praebeat notitiam; alium tamen comme-
morare videtur Ampl. Warmholz 4)? suo tempore in Archi-
vo Antiquitatum servatum, copia documentorum, res enarra-
tas probantium, ad calcem instructum. Eundem anno 1687
jamjam prelo subeundo paratum suisse resert, quare nisi
ipsius Messenii manu exaratus, tamen ex ipso architypo de-
scriptus nobis visus est. —In opus hocce animadversiones
quasdam edidit Cei. Bilmark, Dissertatione Academica Aro
4) Bibi. Hist. sveo-Goth, T. I, p, 286 sq.
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177-5, respondente J. I. Ekegren. Alicae iu lucem emissa, o-
rigines praesertim tpias renuis tribuit Anetor dijudicans et re-
sutans. — Catalogum praeterea operum, .tam a Messenio ipso
conscriptorum, quam quae e scriptis aliorum virorum iu lu-
cem ediderat, tomo scoudue illustratae decimo tertio appen-
sum reperiet Lector.
Unum adhuc opus iu eam aetatem, cujus historicos as-
serendos sumsimus, incidere,. Chrouicou nimirum incerti Au-
ctoris Finlandiae, a Kob. Nettelbladt libro suo sclnvedische
Bibliothec, Erstcs stiick, s. 96— u5 insertum putent forte,
qui ex verbis p. 97 occurrentibus, nullum aliud deculiari
libro Chronicon Fennicurn eousque conscriptum suisse ,
collegerint, netjue Messenii Chronicon Rhythmicum tum
jam suisse compositum; quum vero alia Auctoris istius in-
certi essata seriorem respiciant aetatem, statuendum est,
Messenii opera vel archivo regni inclusa, vel manu
scripta tantum circumlata, paucis solummodo innotuisse
hominibus, neque ad Auctoris nostri pervenisse noti-
tiam, unde ex ejus de iisdem ignorantia, nec tempus quo
vixerit, nec quando Chronicon conscripserit demonstrari pot-
est. Disserit e contrario de felici svecorum iu bello succes-
su (p. 97), et sortibus Fenuorum in Germania, Polonia, Da-
nia, Russiaque rebus gestis, quibus bellica sveonum gloria
aucta (p. ii 5), smesquc regni prolati et amplificati sunt (97):
quibus verbis bella respici videntur duce Jacobo de la Gar-
die in Russia, et Gustavo Adolpho in Polonia ac Germania
gesta; quum vero post mortem demum gloriosi hujus Regis,
anno scilicet 1044 > intimis regni Danici terris sveci victri-
cia intulerunt arma, ante hoc tempus vix compositum esse
potest Chronicon nostrum; et praesertim ubi consideravis,
pacibus demum Broemsebroensi A:o i645, est Westphalica
A;o 1648 tam insigniter amplificatum esse imperii svecani
ambitum, ut de ea re disserendi ansam sibi jure sumere
potuerit auctor, originem hujus Chronici in medium seenii
decimi septimi collocandam esse putamus, nisi forte ad se-
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riorem adhuc aetatem, victoriis Caroli X Gustavi inclytam
eandem reserre velimus. Apparet igitur, opus hocce eorum
non esse temporum, quorum historicos dijudicandos sum-
simus.
Enumerati jam scriptores tantum, conditam A:o x64o A-
cademiam Aboensem praecedentes, ex instituto sata Fenniae
exposuerunt, quo pacto unici sunt sontes, unde, e propria
supellectili, rebus nostris illustrandis atcpie indagandis inser-
vientia promantur. Considerata vero brevitate quorundam
et pensitato desectu fidei, epio alia laborant horum operum,
magis quam aliis populis nobis opus est, ut vicinarum
gentium scriptores consulamus, eorumque indiciis proprio-
rum historicorum paupertati succurrere studeamus. Quod stu-
dium adjuvant praesertim, utpote proximi vicini nostri, au-
ctores Russici et svecani, priores nimirum ea a;tate epia ma-
ximam ad partem sui -vixerunt juris Fenni, posteriores ex eo
inde tempore, quo svecorum obtemperavit gens nostra do-
minio. Annales Roffici historiam Chrouologico ordine, pro
aetate qua orti sunt side magis insolita, enarrantes, plurium
gentium Fennicarum cognitionem produnt. Primo jamjam
Russorum Annalistas, Nestori, nomen Tschud, occidentali-
bus et borealibus Fennicis stirpibus inditum, Tavastorum-
que indigena appellatio Jem vel Jam innotuerant, et pro-
gressu temporis Chronica Novgorodica Careliorum quoque
el Fennorum proprie sic dictorum 5) faciunt mentionem.
Variis locis de majoribus nostris commemorant, in transcur-
su quidem plerumque, et paucis tantum verbis, ita tamen ut
multisarium commercium, mox hostile mox amicum, quod
a primis inde imperii Russici originibus inter utramque gen-
tem valuerit, dilucide elucescat. Non vero in antiquissimis
tantum temporibus illustrandis, verum per totam historiam
5) Csr. si placet Diss. nostram de gente sumorum, Aboae 1827.
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nostram, testes Russici sunt consulendi, ut comparatis cum
iisdem indiciis indigenis et svecanis, veritas rerum, quae in-
ter utramque gentem locum habuerint, facilius eruatur et CO'*
gnoscatur. — Quamdiu autem cum svecia erat conjuncta
Fennia nostra, in exponendis patriae suae satis, res memora-
tu nobis dignas identidem narrant illius historici. Praeterea
quae totam tetigerunt sveciam, eorum Fennia quoque par-
tem sibi vindicat: leges enim in svecia latae, soedera cum
aliis gentibus inita, bella gesta, regiminis forma, rerum di-
vinarum doctrina, in scientiis et artibus facti progressus ci-
vium in altera parte maris, omnia hsec in patriam quoque
nostram vim suam ita exseruerunt, ut, absque rerum sveci-
carum cognitione, nec institutiones civiles et ecclesiasticae,
nec culturae gradus, neque in universum sata Fennici popu-
li, quibus conditio ejusdem hodierna procreata est, demon-
strari et perspici possint. —• Quia ab antiquissimis inde tem-
poribus majores hodiernorum scandianorum, ob viciniam,
multum cum Fennicis versarentur stirpibus, istorum antiqui-
tatis monumenta, sagas sic dictas Islandicas, majorum etiam
nostrorum satis enucleandis adhibere studuerunt, e. c. Mes-
senius, anonymus Chronici Finlaudiae Auctor, aliique nonnul-
liquum autem ia sontibus hisce nomen Femiieum non mo-
do hodiernis Fennis, verum Lapponibus quoque tribueretur,
variasque praeterea aliae obvenirent denominationes ab adve-
nis Gotbis, sveonibus Norvcgisque antiquis septentrionis in-
colis tributae, quas omnes Fennos nostros, absque ulteriori
investigatione respicere crediderunt scriptores, haud miran-
dum eosdem inde in maximos incidisse errores. Uhi por-
ro consideraveris magnam sagarum partem per se jam mi-
nus side esse dignam, omnes vero in universum c sui ipsius
populi ratione, moribus vitasque genere dijudicatas, res Fen-
nicas describere, ita ut scandiauum omnino characterem po-
pulis Fennicis induant, instituta regimiuisque formam iisdem
trihuaut scandianis plane similem, imo reges iisdem adseri-
bant, quorum ipsa uomiua e scaiuliangrum idiomate sunt
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hausta, vel saltem ita mutilata, ut Fennica eorum origo ae-
gre agnoscatur,- facile intelliges, cur serioribus rerum no-
strarum scrutatoribus tam suspecti visi suerint sontes Islan-
dici, ut omnia quae de Fenuis in iisdem obveniant enarra-
ta, vel meris fabulis adponereut omnique respectu indigna
censerent, vel de Lapponibus tantum valere crederent. Hac
mente sedulo quidem evitarunt rccentiores ne ad res side in-
diguas declinarent, insimul tamen hunc sontem antiquitati
nostrae illustrandae haud parum inservientem neglexisse no-
bis videntur, unde veritatem potius diligentia et studio
eruere debuerint. Etsi namque saepius Lapponiae ejusque in-
colarum mentionem sagae istae faciant, provinciae tamen Fin-
landia, Quenlandia, Kyrialandia nominatim quoque asserun-
tur, unde maniseste apparet, de majoribus nostris interdum
etiam esse sermonem 6). Quod vero ad sidem eorum atti-
net, negari quidem non potest, quasdam sictarum narratio-
num magis, quam certai historiae prodere speciem; aliai au-
tem e contrario tara firmo stabilitae sunt fundamento, ut hi-
storiam suam iisdem superstruere haud dubitaverint scan-
diani, criticoque adhibito judicio veritatem ex iisdem elice-
re. Otiorum exemplum subsecuti, non quidem tam uberes
fructus iu emolumentum historiae nostrae e sagis istis capta-
remus, nihilominus tamen suspicandum est, e diligenti ea-
rum studio, instituta investigatione quibnsnam nominibus
majores nostri suerint significati, quaenam indicia cum iis,
quae aliunde de antiquitate nostratium comperimus, conve-
niant, et adaptatis narrationibus hisce ad indolem populi no-
6) De hac re Cei. Rask sequentem in modum judicat: Det ar
riktigt hvad Porthan bemaerker at Islaenderne ved Pinnae
saedvanlig betegne de nu saa kaldte Lapper, — dog menes
uden TvivI ogsaa i senere Tider egentlige Finner (suomalai-
set), hvor der naevnes Finiand, Kvenland, Kyrialand ell.
defl. in notis ad Otheri periplum: Det skand. Litter. sel-
tkabs skrister, Xl:te Aargang, s. 91, nota i).
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stri vetustam, tantum inde usum proventurum, ut saltem pre-
tium sit operaj adhibitae. — Praeter allatarum gentium scri-
ptores, singulis temporibus Auctores quoque Danici et Polo-
nici rerum nostrarum scrutatoribus sunt consulendi; priores
nimirum iis inserviunt demonstrandis, ((nae tempore conso-
ciationis trium regnorum borealium, Caimariae initae, sunt
gesta, ut essatis svecorum et Danorum comparatis, ad veri-
tatem, odio et inimicitia haud raro deformatam propius ac-
cedere queamus, utque appareat quaenam fuerit Regum Da-
nicorum iu Fennos mens, quae sausta pervixerint nostrates,
quibusque salubribus gavisi sint institutis, et e contrario,
quibus insaustis suerint obnoxii satis, utrum omnia e male-
volentia imperantium profluxerint luecce, an potius e tem-
porum duritie et iniquitate interdum quoque emanaverint.
Polonici scriptores iis illustrandis adhibendi sunt, quae sub
sinem seculi decimi sexti et priori parte scculi sequen-
tis evenerint, quum ob sidem a Fennis legitimo suo Do-
mino sigismundo III, Polonorum Regi, praestitam, duce Gu-
bernatore Claudio Flemming, sata quoque patriae rebus Polo-
nicis eo tempore sint immixta. Quamquam autem antiquio-
bus jam temporibus multi e Germania oriundi, praesertim e
mercatorum et opisicum ordine, patriam nostram non modo
intraverint, verum etiam domicilia ibidem collocaverint,
majoresque nostros variorum negotiorum cognitione institue-
rint, rerum tamen Germanicarum scriptores immediate ad
historiam nostram minus conducunt; et quae bello tricenario
a Fennis quoque ad sidem emendatam conservandam egregie
et sortiter suerint peracta, memoriam paucorum nostra; gen-
tis illustrium immortalitati magis commendant, quam totius
populi lata tangunt. — Testimoniis hisce, quae in gentium
allatarum scriptoribus de Fennis reperiuntur exposita, ad
proprios annumeratos historiographos additis, omnes sere
sontes habes, antiquitati nostratium, quamdiu in hodiernis
suis vixerunt sedibus, explicandae inservientes. Ipsae vero
origines Fennorum, aeque ac caeterarum gentium Europam in-
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colentium, in oriente sunt investigandae, apud stirpes scili-
cet Fennicas primariis sedibus propiores. Laeta etiam as-
fulget spes in origines istas, hucusque obrutas caligine,
haud parum lucis susum sore indesessis viri, eruditis jam
praeclare noti, And. Joh. sjdgren, perscrutationibus, qui oph-
bus publicis, Imperantium munisicentia adjutus, quartum jam
annum Ar asti imperii Russici regiones boreales pervagatur et
saepe per solitudines sparsim tantum hominibus habitatas, iter
persecutus, cognatarum nobis stirpium linguas, mores, tra-
cTitionesque a patre aci silium propagatas exquirit atque per-
contatur. De prioribus quoque majorum nostrorum habitacu-
lis, eorundem migrationibus, diverso invicem agitato com-
mercio , contiitioneque in universum antiquissima itaque mul-
ta innotescent diu frustra desiderata, quas sine dubio prima
nostratium tempora, ubi jamjam limites hodiernos occupave-
rant, insimul collustrabunt.
E ratione propositi in hisce subsistentes, pagellas pree-
«eiites in lucem emittimus, haud quidem quales optavimus;
prohibente namque summa, qua post insaustum incendium
laboramus, subsidiorum inopia, nec sontes unde rerum no-
strarum scriptores sumserunt vel proprius adire vel plenio-
ri catalogo indicare, neque de iisdem eorumque operibus
ab aliis antea jamjam exposita, diligenter satis investigare
potuimus; at speramus tamen, si contigerit nobis historio-
graphi® ejus aetatis, quam describendam suscepimus, quo-
dammodo consulere, B. Lectorem, in opusculo hocce dijudi-
cando, non respecturum, quale esse debuerit, sed quale his
temporibus fieri potuerit.
